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Sustainable exhibitions, prospects for changes
When we talk about heritage and sustainability, often we make reference 
to the education in sustainability, about how to disseminate social and 
environmental values for a more respectful world with his people and his 
present and future surroundings, and also about projects created with this 
informative principle. So, we are very accustomed and familiarised with 
the called “Culture of sustainability”, our interest is sooner, to see how 
takes part the cultural sector in the fight for a sustainable development 
apart from doing diffusion. Put accent to the camouflage sustainability and 
not just exhibit the sustainability.




Cultura i sostenibilitat 
La cultura, en un sentit ampli i transversal, es considera actualment 
el quart eix vertebrador del desenvolupament sostenible, juntament 
amb el medi ambient, l’economia i la societat. La diversitat cultural, els 
drets de les persones, el diàleg entre cultures, la democràcia participa-
tiva o la pau han esdevingut així aspectes claus a l’hora de configurar 
un model de relació col·lectiva que posi també en valor el bagatge 
sociocultural de la humanitat.
El sector de la cultura té un gran potencial a l’hora d’actuar de corretja 
de transmissió de les idees i valors de la sostenibilitat, tant cap a la ciu-
tadania o sectors de la població concrets com cap als mateixos genera-
dors de coneixement i creadors d’obres de qualsevol àmbit. 
La cultura, com a concepte genèric, és un mitjà de comunicació d’am-
pli abast que pot vehicular aquests principis sostenibilistes a través de 
múltiples canals i fent servir llenguatges molt diversos. Si bé aquesta 
comunicació pot ser directa i explícita a fi de transmetre uns determi-
nats missatges sobre qualsevol aspecte relacionat amb el desenvolu-
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pament sostenible, també ho pot ser de manera indirecta aplicant-ne 
els criteris en la concepció, disseny i/o creació artística, o en la seva 
difusió/exhibició.
A més d’aquests aspectes que tenen a veure amb la creativitat i la 
comunicació, hi ha també d’altres relatius al coneixement, la formació, 
la diversitat o la identitat de les persones que, tot i haver estat integrats 
a la visió sostenibilista del desenvolupament humà, no havien trobat el 
seu encaix complet en cap dels tres pilars tradicionals: l’ambiental, el 
social i l’econòmic, malgrat tenir-hi vincles parcials. Això ha comportat 
que la cultura hagi passat a ser considerada el quart pilar de la sosteni-
bilitat [1].
La relació entre cultura i desenvolupament sostenible, i l’emergència 
de la idea de que aquesta pot ser considerada com a un pilar més, neix 
durant la primera Reunió Pública Mundial de Cultura, celebrada a la 
ciutat brasilera de Porto Alegre, l’any 2002. L’any 1998, tanmateix, du-
rant la Conferencia intergovernamental sobre polítiques culturals per 
al desenvolupament, celebrada a Estocolm i organitzada per la UNES-
CO, es va començar a discutir ja sobre el paper que té la cultura en el 
desenvolupament sostenible. Aquest concepte no deixarà de formar 
part de la política internacional fins a l’actualitat, en aquest sentit cal 
destacar la nova dimensió que pren l’any 2013, amb l’organització a la 
ciutat xinesa de Hangzhou per part de la UNESCO del Congrés Interna-
cional Cultura, clau per al desenvolupament sostenible. De la cimera 
neix la Declaració de Hangzhou, que porta per títol Situar la cultura en 
el centre de les polítiques de desenvolupament sostenible. El document 
planteja 8 reptes prioritaris que, d’una banda, refermen els vincles de 
la cultura amb els altres tres eixos de la sostenibilitat i la seva capacitat 
d’enfortir les actuacions sectorials de cadascun, i de l’altra, el potencial 
de la cultura com a vehicle de transmissió dels valors del desenvolupa-
ment sostenible:
“1. Integrar la cultura en totes les polítiques i programes de desenvolu-
pament.
2.  Mobilitzar la cultura i l’entesa mútua per propiciar la pau i la recon-
ciliació.
3. Garantir els drets culturals per a tots per tal de promoure el desenvo-
lupament social inclusiu.
4. Aprofitar la cultura per a reduir la pobresa i impulsar el desenvolupa-
ment econòmic inclusiu.
5. Basar-se en la cultura per a promoure la sostenibilitat ambiental.
6. Enfortir la resiliència als desastres i combatre el canvi climàtic mit-
jançant la cultura.
7. Valorar, protegir i transmetre la cultura a les generacions futures.
8. Fer servir la cultura com a recurs per aconseguir el desenvolupament 
i la gestió sostenible de les zones urbanes.”
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Ara bé, tot i la importància de consensuar a escala internacional les 
idees i els fulls de ruta per avançar en l’encaix entre sostenibilitat i 
cultura en sentit ampli, així com de definir els reptes a entomar per a 
fer-ho possible, portar-ho a la pràctica esdevé sovint el principal escull, 
com succeeix també en altres àmbits. Aquesta dificultat té a veure 
sobretot amb el fet d’internalitzar en l’imaginari que la valoració de 
qualsevol actuació que es porti a terme no pot quedar restringida al 
present, sinó que cal contemplar-ne els efectes potencials i els costos 
més enllà del seu temps de vida útil en termes estrictament culturals. 
Això exigeix un canvi de perspectiva i d’escala copernicans, ja que 
als objectius que tenen a veure estrictament amb la transmissió dels 
objectius culturals a aconseguir, s’hi han d’afegir els relacionats amb 
la valoració dels impactes que l’acció pot tenir a mitjà i llarg termini. 
És important recordar que el principi fonamental de la sostenibilitat és 
satisfer les necessitats de les generacions actuals sense comprometre el 
benestar de les generacions futures, per la qual cosa la variable tempo-
ral pren una altra dimensió i el concepte de projecte efímer perd el seu 
sentit, malgrat que l’acció com a tal estigui restringida en el temps.
Tot projecte cultural desenvolupat sota criteris de sostenibilitat ha de 
contemplar, per tant, els efectes que tindrà una vegada hagi deixat de 
fer la seva funció comunicativa. Aquesta valoració tindrà en compte 
així les derivades ambientals, socials i econòmiques que implica la 
seva realització, però també naturalment els impactes positius en la 
transformació del coneixement, dels valors, dels hàbits... de les perso-
nes, cosa que enriqueix el projecte i contribueix a consolidar la visió 
de la cultura com un dels pilars de la sostenibilitat. 
“From a cultural perspective, sustainability can be understood as the 
search for alternative sets of values and knowledge of the world, refor-
ming the ways we know reality, thereby founding an understanding of “pa-
tterns that connect” the economic, social, political, cultural and ecological 
dimensions of reality. The cultural dimension has thus a foundational 
value for the whole search process of sustainability.” (Sacha Kagan, 2012: 
15)
Els creadors són protagonistes actius en la transmissió social dels va-
lors de la sostenibilitat i la seva consolidació en el sector cultural; tant 
pel que fa al discurs i sentit de les creacions a l’hora de vehicular les 
idees de la filosofia sostenibilista, com a l’aplicació de mesures que re-
dueixin l’impacte ambiental de les obres i exposicions des del punt de 
vista estrictament formal (en relació als recursos, materials i tècniques 
que es poden utilitzar i aplicar en la seva concepció i construcció).
El concepte “creadors”, no obstant això, cal interpretar-lo des d’una 
perspectiva àmplia. A més de considerar els artistes o els dissenyadors, 
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com a executors pràctics de les obres, no s’ha d’oblidar el paper que hi 
juguen els agents més teòrics i conceptualitzadors, com els comissaris, 
els filòsofs o els crítics. El sector cultural, com és evident, no està al 
marge de les dinàmiques socioeconòmiques i del model de desenvo-
lupament que encara predomina, com tampoc dels canvis socials que 
emergeixen per fer front als desequilibris i disfuncions d’aquest mo-
del, per la qual cosa els diferents actors poden adoptar un paper cada 
cop més proactiu. Les tendències culturals de cada època són, sovint, el 
resultat del xoc d’aquestes forces oposades: les conservadores (model 
socioeconòmic d’influència neoliberal, en aquest cas) i les innovadores 
(model sostenibilista).
Així doncs, en el context actual de crisi econòmica-ecològica, la sosteni-
bilitat és sobretot un marc ideològic que empara una nova consciència 
que acaba amarant la cultura en totes les seves dimensions. Els crea-
dors se’n fan participis, establint vincles emocionals amb una visió que 
va més enllà de l’individu i la comunitat humana per generar empatia 
amb una de nova que té com a referent el sistema planetari, en la línia 
del discurs ambiental i sostenibilista. 
“Según el pensador Jeremy Rifkin, una posible solución a la crisis ecoló-
gica que afecta al mundo contemporáneo reside en la ampliación de la 
empatía a la comunidad natural (…). Lo que es digno de respeto dentro 
del nuevo paradigma ecológico no puede integrarse culturalmente sólo 
a partir de un proceso de explicación lógico-racional, sino que necesita 
del establecimiento de vínculos de identificación y cercanía de carácter 
emocional, que resultan ser más fuertes como vectores de cambio de 
actitud y de inercia en relación a la visión utilitarista y antropocentrista 
del paradigma actualmente dominante.” (Albelda, José, 2015: 15)
Les pràctiques artístiques, per tant, poden contribuir de manera sig-
nificativa en aquest procés de transició i transformació de l’imaginari 
col·lectiu cap a una consciència ecològica global que observa la realitat 
des d’una perspectiva transversal i transdisciplinar.
El disseny que contempla els impactes ambientals d’un determinat 
recurs o producte en totes les etapes del seu cicle de vida, des que és 
concebut fins al tractament final del conjunt de matèries que el confor-
men, l’anomenem ecodisseny o disseny sostenible. En aquest sentit, tot 
producte és susceptible de ser modificat de manera permanent a fi de 
reduir-ne el consum energètic i de recursos, així com la generació final 
de residus, fins allà on és possible a cada moment amb la tecnologia 
disponible (eco innovació).
Aquest concepte, sorgit a principis de la dècada dels noranta del segle 
passat a l’empara dels corrents sostenibilistes emergents, pot ser 
aplicat a qualsevol àmbit de l’activitat humana que impliqui la fabri-
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cació o creació d’un determinat producte, sigui del tipus que sigui. La 
producció creativa en l’àmbit cultural i artístic, per tant, no n’està al 
marge, ja que tota obra/exposició requereix uns materials constructius, 
la tria dels quals té una influència decisiva en la petjada ecològica final 
del procés creatiu. L’ecodisseny constitueix així una eina de suport i 
millora contínua de primer nivell per als creadors que fan dels valors 
de la sostenibilitat un aspecte clau de les seves creacions, i també per a 
la resta d’actors que hi participen.
Durant anys, l’activitat dels dissenyadors/creadors havia estat al marge 
de la generació industrial dels recursos físics emprats en l’obra, ja que 
l’impacte ambiental era encara un concepte inexistent en l’imaginari 
del conjunt de la societat. El gran pas en la concepció de productes més 
respectuosos amb l’ambient es realitza quan els dissenyadors comen-
cen a integrar la idea del cicle de vida en la seva obra i, a més de fer 
un disseny de qualitat, funcional i estètic, incorporen els principis de 
l’estalvi i l’ús eficient dels recursos, del baix consum d’energia i de la 
prevenció de residus. 
La crisi ambiental global que es fa visible des dels anys setanta del 
segle XX, i que té la seva concreció amb l’aparició i consolidació del dis-
curs sostenibilista, és un dels factors que afavoreix l’aparició de noves 
tendències en l’àmbit del disseny favorables a treballar per un produc-
te de més qualitat i menys consumidors de recursos. Corrents com el 
del “less but better” (Dietter Rams, 2013) [2], que aposta per fabricar 
productes millors amb menys recursos, o el del “green design” (Anne 
Chick: 2011) [3], conceben ja un sistema productiu que facilita la vida 
de les persones i garanteix la dinàmica econòmica sense haver d’estar 
al servei d’un model de producció i consum ineficient i generador de 
residus. Aquesta visió ambiental i sostenibilista no arrela de manera 
aïllada en l’àmbit del disseny, sinó que és fruit d’un canvi de sensi-
bilitat sociocultural i econòmica col·lectiva que amara també altres 
perspectives com les de l’arquitectura, la construcció o l’urbanisme. 
L’ecodisseny n’és el resultat de la integració de tots aquests corrents, 
i la consideració del cicle de vida integral dels productes la idea clau 
sobre la qual s’hi construeix.
Sostenibilitat als espais expositius
Els museus, com qualsevol altre equipament públic o privat, permet 
posar en pràctica els principis del desenvolupament sostenible, al mar-
ge de quina en sigui la funció i la manera de comunicar amb el públic 
objectiu. Aquest encaix de la filosofia de la sostenibilitat en els museus 
s’està traduint en accions que abasten tant la concepció i gestió dels 
edificis com en les propostes culturals que s’ofereixen.
Les propostes de la cultura de la sostenibilitat, aplicades a l’àmbit mu-
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seològic, es poden canalitzar des del continent (l’edifici i els espais ex-
positius) fins al resultat final (les exposicions). Més enllà dels museus, 
els pavellons de les grans exposicions universals són alhora arquitectu-
ra i instal·lació, un exemple d’unió entre continent i contingut.
No es tracta d’introduir estratègies d’actuació complexes, sinó de com-
provar com replantejant els procediments d’actuació i aplicant certs 
principis sostenibilistes senzills s’aconsegueix minimitzar els impactes 
de tot el cicle de vida i funcionament dels centres culturals. La cons-
tatació dels beneficis econòmics afegits que se’n deriven d’aquesta 
manera de procedir, i la internalització progressiva dels valors del 
desenvolupament sostenible en el sector de la cultura i l’art, han fet 
que centres expositius d’arreu del món hagin començat a impulsar 
polítiques de responsabilitat social i ambiental dirigides a fer de la 
sostenibilitat un dels seus eixos d’actuació, malgrat que potser encara 
de manera més teòrica que pràctica en alguns aspectes. [4]
En tot cas, l’actual context internacional favorable a l’adopció de mesu-
res socials i ambientals encaminades a reduir la petjada socioecològica 
i de carboni de qualsevol activitat humana, fa que l’aplicació d’aquests 
criteris i principis estigui deixant de ser una qüestió opcional per a es-
devenir una exigència; o, si més no, una alternativa que molts museus 
comencen a incorporar a l’hora de fer balanç i avaluar el retorn a la 
comunitat de la seva activitat social i cultural, tant en una escala tem-
poral més immediata com de futur. Aquesta nova visió de la sosteni-
bilitat museística es tradueix també en la implementació d’actuacions 
dirigides tant a reduir els impactes de l’activitat com a conscienciar els 
visitants de la necessitat d’actuar en aquests àmbits.
Les exposicions, en general, i les temporals o efímeres, en particular, 
són una bona oportunitat per a aplicar els criteris sostenibilistes, atesa 
la diversitat de materials i recursos que s’hi fan servir en cada acció 
cultural. El fet de construir per desconstruir obliga a llançar, comporta 
una generació elevada de residus i una inversió en recursos i energia 
amb un cost ambiental elevat que costa justificar. [5]
Ara bé, la variable temporalitat no té per què anar associada a un 
plantejament i disseny poc curós, costós o fràgil, sinó que permet 
experimentar sense límits amb productes i matèries que hagin estat 
concebudes amb la doble visió de comportar el menor cost ambiental 
i, alhora, ajudar a reduir el cost econòmic (utilització de prefabricats i 
materials reciclats, construcció amb materials més barats com el cartó 
o els plàstics, aplicació del muntatge en sec...). 
L’impacte socioambiental d’una exposició efímera –com el de qualse-
vol producte o servei– és el resultat de la suma de tots aquells impactes 
parcials generats en cadascuna de les d’etapes del seu cicle de vida; des 
de l’extracció i processament de les matèries primeres, fins al tracta-
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ment al final de la seva vida útil. Cal ser conscients que aquest nivell 
d’impacte té la seva clau de volta en el procés de concepció i disseny 
del discurs expositiu, ja que les decisions que es prenen en aquesta eta-
pa inicial afecten la resta del cicle. Així, per exemple, si els materials 
utilitzats no són reciclables o reutilitzables, la conseqüència és una 
càrrega residual que en fa inviable la recuperació, així com un consum 
de recursos i energia ineficient. 
Sembla evident que aconseguir una sostenibilitat del 100% és inviable, 
atès que qualsevol tipus d’actuació requereix uns materials construc-
tius i un consum energètic de mínims, però si es fa una anàlisi prèvia 
del cicle de vida del projecte i del recorregut dels recursos utilitzats 
–avaluant també l’aprofitament parcial o total que se’n farà a poste-
riori–, es poden minimitzar en gran mesura els impactes i els costos, 
a més de dimensionar i avaluar els valors afegits a llarg termini, tot 
transformant l’”efimeritat” [6] en un fet conjuntural. 
L’existència d’un ampli ventall de productes concebuts amb criteris 
d’ecodisseny aporta actualment nombroses possibilitats a l’hora de 
crear una exposició temporal sostenible. Si es porta a terme en un 
espai amb un nivell elevat d’eficiència i gestió ambiental, el discurs 
expositiu minimitza encara més el consum de matèries i energia, cosa 
que també repercuteix en el balanç econòmic. 
Exhibir sostenibilitat versus sostenibilitat camuflada    
A banda de la possible empatia ecològica o la consciència ambiental 
que tota persona pugui tenir, a les institucions els cal demostrar que 
procedeixen a favor d’una millora en la seva gestió de forma respon-
sable amb l’ecosistema i la societat. Precisament aquesta particularitat 
d’haver de demostrar, posa en evidència algunes pràctiques que s’han 
anat donant en la darrera dècada.
En aquest sentit, podem diferenciar entre “exhibir sostenibilitat” i “sos-
tenibilitat camuflada”, considerant aquí el pilar ambiental. Per tal de 
clarificar aquests conceptes posem alguns exemples de cada cas. 
En relació a “exhibir sostenibilitat”, exposem mostres de pavellons o 
instal·lacions artístiques on la idea de construcció sostenible no només 
és clarament real sinó que alhora la mateixa obra en fa difusió. No 
volem en cap cas fer una crítica destructiva d’aquests projectes, en rea-
litat ens semblen de gran interès. Cal destacar la multiplicitat d’arqui-
tectures efímeres que es presenten a l’Exposició Universal de Hanover, 
el 2000, que la temàtica va ser “el medi ambient”, una clara raó per 
construir amb exuberància de sostenibilitat:
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Imatge 2
(24d-studio.com) Hope Tree. Tokyo, 
Japan. 2010
Projecte guanyador d’ Environmental 
Container Design &Art Competition
Imatge 1
(raumlabor.net) The Big Crunch. Raumla-
bor Berlin. Darmstald, Germany
Imatge 3
(en.wikiarquitectura.com) Sound Box . 
Peter Zumthor. Hanover, Germany. 2000 
Pavelló Suís de l’Exposició Universal 
Es tracta d’un remolí de deixalles que 
inclou una galeria oberta. Es basa en 
la “teoria de les pulsacions”, una teoria 
oposada a la “teoria del Big Bang”, i suposa 
que després d’un procés d’expansió, en ve 
un de contracció. Està formada per residus 
bàsicament de fusta.
Una instal·lació concebuda per qüestio-
nar-nos el nostre entorn i amb l’esperança 
de reflexionar sobre el medi ambient. 
Conceptualitzada a partir d’un arbre. És 
una estructura de forma toroidal, realit-
zada amb fulls de paper, amb talls corbats 
seguint una senzilla tècnica Kirigami que 
incorpora lluminàries LED.
Una “caixa d’essències” on s’aprecia 
l’arquitectura a través dels sentits. Consta 
d’una sèrie de murs de fusta que formen 
una mena de laberint obert per tots els 
seus costats, penetrat per llum, música, 
olors, etc. El material base són bigues de 
fusta sense tractar, amb la mateixa secció i 
llargària. L’estructura treballa només per 
compressió i les unions són a mitjançant 
tirants i molles d’acer. La potent idea 
sostenibilista és la no producció, ja que 
la major part dels materials no s’alteren, 
d’aquesta manera el material és completa-
ment recuperable.
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Imatge 5
(dratz-architekten.de) Zollverein Paper 
pavilion. Draatz & dratz architekten.
Zollverein/Ruhr, European Capital of 
Culture. Essen, Germany. 2010
Imatge 4
(en.wikiarquitectura.com) Shigeru Ban, 
Frei Otto. Essen, Germany. 2010
Pavelló de Japó de l’Exposició Universal 
Imatge 6
(©Sakinsalon - Paper Brick) Paper Brick. 
Estudiants de Namik Kemal Üniversitesi 
tutoritzats per Esen Gökçe Özdamar. 
Tekirdag, Turquia. 2015
Un túnel corbat de paper, suportat per una 
matriu de tubs també de paper reciclat. 
Una construcció on el material és la base 
per aconseguir un baix cost tant econòmi-
cament com d’impacte ecològic. Un projec-
te amb molta enginyeria i poca tecnologia. 
A banda del material esmentat, a nivell 
estructural s’utilitza també la  fusta i el 
metall.
Un espai experimental, multifuncional i 
temporal construït a partir de residu: tones 
de paper usat rebut per comerciants, pre-
msat i embalat formant blocs compactes. 
En una zona d’explotació minera, la forma 
reproduïa un dels clàssics barracons on 
els operaris es preparaven per accedir a la 
mina.
En celebració del dia del medi ambient, 
s’instal·la aquest pavelló realitzat exclu-
sivament amb tasses inútils de te i cafè 
recollides en cantines, al Tugglali Park. 
La idea principal del projecte era cridar 
l’atenció del públic, denotant el tema del 
tractament de residus i interactuant amb 
els ciutadans. 
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En relació a la “sostenibilitat camuflada”, posem accent en un àmbit 
concret,  els espais expositius dels museus d’art, que sovint han de 
lluitar per aconseguir una construcció sostenible sense evidenciar-ne 
aquesta característica. Per posar un exemple molt clarificador: seria 
molt estrany trobar-nos una pintura de Picasso damunt d’una paret de 
tetabriks, de fet, segurament tots els prestadors es negarien a cedir-la 
per un tema de percepció, a banda dels inconvenients que podrien 
sorgir a nivell de conservació de la mateixa obra. Cal evitar el disseny 
d’exposicions temporals que creen residus permanents i pensar en 
criteris d’ecodisseny sovint de forma discreta. 
Els exemples que proposem són treballs de museografia on s’apliquen 
bones pràctiques de construcció sostenible sense evidenciar-ne aques-
ta característica.
Projectes expositius que no compleixen amb sistemes de construcció 
sostenible al 100% però estan treballats des de l’empatia ecològica i el 
sentit comú. Generalitzant podem resumir-ho en tres simples aspectes 
que es tenen en consideració durant el procés de disseny:
1. Sostenibilitat en l’elecció de materials sense perdre qualitat. 
Utilització de materials renovables, reciclats o reciclables, bio-
degradables i autòctons. En el cas d’exposicions permanents, 
utilització de materials de llarga durada i amb capacitat d’enve-
lliment.
2. Sostenibilitat en els processos de producció. Evitar diferents 
tipus de materials utilitzats per facilitar-ne el reciclatge. Mini-
mització del manteniment i dels tractaments superficials en els 
materials. Selecció dels productes químics més innocus per al 
medi ambient en els processos d’ignifugat i impressió gràfica. 
3. Sostenibilitat en la despesa energètica i el manteniment. Utilit-
zació de material d’il·luminació de llarga durada i baix consum 
energètic, així com d’equips audiovisuals amb etiqueta ecològica 
sempre que sigui possible. Minimització del manteniment de la 
instal·lació.
Els projectes que mostrem han estat dissenyats per l’estudi Espai e 
(espaie.cat)
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Imatge 8
El museu explora. Obres d’art a examen 
al Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
2012
Imatge 7
Imatges secretes, Picasso i l’estampa erò-
tica japonesa exposició al Museu Picasso 
de Barcelona. 2010
Imatge 9
Sorolla el color del mar a CaixaForum 
Barcelona. 2014
Els murs semitransparents, que deixen 
veure més que ensenyar, divideixen els 
àmbits i són, alhora, el suport de la infor-
mació gràfica mitjançant impressió directa 
amb tintes solubles a l’aigua, damunt de 
teixit de paper de cel·lulosa tensat, amb 
bastidor de fusta de pi tenyit a l’aigua. Un 
exemple d’ús de materials biodegradables.
La posada en escena fa protagonista el 
“museu-laboratori”, realçant els treballs 
d’investigació i apropant els materials, su-
ports i eines utilitzades pels experts, al pú-
blic. La senzillesa dels materials naturals, 
en estat pur, sense tractaments, aporta 
l’atmosfera de «taller d’art» en relació amb 
el discurs expositiu.
S’utilitza el sistema de reutilització de 
murs a partir d’una estructura interna 
d’acer, amb panells de fusta i posterior 
acabat amb pintura al vent: pintura a l’ai-
gua damunt de paper kraft. L’acabat final 
no té cap connotació estètica pejorativa en 
relació a la seva producció. 
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Imatge 11
Últimos fuegos góticos, escultura alema-
na del Bode Museum de Berlín al Museo 
Nacional de Escultura, Valladolid. 2016
Imatge 10
Sorolla, apunts a la sorra a CaixaForum 
Lleida. 2015
Imatge 12
Tesoros eléctricos al Museo Nacional de 
Escultura, Valladolid. 2017
Els paraments verticals estan folrats amb 
paper kraft natural evocant el color de la 
sorra, tant present en les obres de la mos-
tra. La gràfica, realitzada amb impressió 
directa damunt del mateix paper, s’integra 
en aquest fons però sense agafar relleu. 
Aquest muntatge no requereix doncs de 
pintura ni tampoc de vinil de tall (PVC).
El muntatge utilitza la fusta de pollancre 
tenyida a l’aigua amb peanyes, vitrines, 
i panells de paret, que serveixen de base 
per a la gràfica, amb sistema d’impressió 
directe. El disseny té per objectiu crear 
un entorn neutre on destaquen les prota-
gonistes absolutes: les escultures tallades 
en fusta majoritàriament de til·ler sense 
policromar.
L’exposició suposa una cita en la gestió de 
les exposicions temporals organitzades pel 
MNE, per la seva voluntat de reciclar ele-
ments procedents d’exposicions anteriors. 
És un cas singular, ja que el tema expositiu 
sorgeix de les ganes d’aprofitar el mobilia-
ri d’exposicions anteriors. El plantejament 
museogràfic ha assumit el repte de donar 
uniformitat als materials que ja existien 
(peanyes, vitrines, murs), creant una 
atmosfera industrial en la qual el visitant 
pugui submergir-se. També, s’ha mantin-
gut el color gris fosc d’anteriors mostres 
per aprofitar la pintura.
Exposicions sostenibles, perspectives de canvis
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En tot cas, visible o camuflada, ens cal seguir treballant a favor de la 
sostenibilitat, per sumar bones pràctiques i no només bones teories 
ben comunicades. 
NOTES
1. L’investigador australià Jon Hawkes ho va proposar l’any 2001 en la seva 
obra The Fourth Pillar of Sustainability. Culture’s Essential Role in Public Plan-
ning, considerada de referència per a les polítiques culturals locals.
2. Dietter Rams, arquitecte i dissenyador alemany, és el màxim exponent de 
la filosofía del less but better, per a la qual la simplicitat i el respecte pel medi 
ambient són criteris fonamentals per a fer un “good design. 
3.“The term green design was the first to be used by the design community as 
they became aware of environmental considerations in the 90s.  Green design 
has come to mean a focus on single issues, or one aspect of a design’s ecologi-
cal impact; for example material sor energy consumption (Anne Chick, 2011)
4. “Actualmente se puede afirmar que el concepto de sostenibilidad a escala 
teórica y filosófica ya está presente en el discurso museográfico. Sin embargo, 
se ha constatado que existe un número reducido de museos que integran la 
sostenibilidad no solo en su discurso museográfico, sino también en los pro-
pios equipamientos que constituyen el museo (Joan Rieradevall, 2012). 
5. “Las exposiciones temporales integran, en su carácter efímero, un potencial 
alarmante en lo referente a residuos mal gestionados y consumo ineficiente. 
Muchas veces actuamos por inercia y seguimos construyendo discursos con 
paneles de MDF -que incluyen componentes, como el formaldehído, altamente 
contaminantes-, vinilos de PVC de difícil reciclaje, sistemas de un solo uso que 
emplean más material del que deberían y, por tanto, pesan más e implican un 
mayor consumo de combustibles fósiles para su transporte, etc. En definitiva, 
perpetuamos un modelo insostenible que, sin embargo, cuenta con alternati-
vas.” (Sara Manzanares, 2013)
6. Un altre cas semblant d’arquitectura efímera són els estands de les fires, els 
impactes de les quals a nivell de consum de recursos i generació de residus 
pot ser molt elevat si no es contemplen criteris sostenibilistes des de la seva 
concepció i disseny. (Guia de prevenció i reciclatge dels residus de les fires de 
Catalunya, 2006)
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